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BOLETIN OFÍClt M LEON. 
ARTICULO m DFICIQ. 
Gobierno ciyü de Ja Proyiocia, 
N ú m . 5 1 3 . : 
E n la franela oficial correspondiente a l 3o de 
Noviembre se- hallan i n s e r í a s las exposiciones 
,y Reates decretos siguientes': 
MINlStERia DE•••G-U-A.GIA Y JUSTICIA. 
.ExposrciQN-Á S M. 
: S e ñ o r a : P o r la ley <le 19 de- Agos to de I S / j l 
se a i i jud ica ron á los c o n . s a n g u í n c ó s de mejor 
* W e c h o los Iñenes perlenecientes á las capel la-
n í a s .colativas <le pal r ó ñ a l o activo o pasivo y Ac-
mas fuiiflaciones piadosas (ainiliaces. Apenas v i -
ge ule e l ú l l i n j o Concorda to celebrado con lai S a i i -
ta Sede., los Pre lados en >ciiyas diócesis había pleitos 
pendientes y los T r i b u n a l e s <jue en ellos é u l e n d i a n 
e levaron reclamaciones y consul las d i r ig idas unas 
y otras á solici tar de V . M . u n a a c l a r a c i ó n á que 
p u d i e r a n a)uslar en l o sucesivo su cond ve la . E n s u 
¿consecuenc ia , o í d a la I l ea l - C á m a r a eclesiástica, y 
de acue rdo con el N u n c i o de S u Sant idad , se res-
.tablecieroii por Real decreto de 30 A b r i l de 1 8 3 2 
las cape t l au í a s y fundaciones m e n c i o n a d a s , cuyos 
bienes n o ha l i iau sido a ú n adjudicados á los mas 
p r ó x i m o s parientes, y esta d i spos ic ión con t i nuo e n 
l o d o s u v igor , hasta <jiie po r l iea ' l decreto d ic t a -
d o en .T de Eebreno de i 8 5 5 vo lv ió á ponerse en 
observancia la ley de -19 dií Agosto de 1841. P r o -
videncias tan cont radic lor ias han o r ig inado necesa-
r iamente ince r t idumbre en los derechos, dudas y 
vacilaciones en los T r i b u n a l e s y las perturbaciones 
consiguientes e n las famil ias y en la Iglesia. C u a n -
d o tal sucede, el e s p í r i t u de p rudenc ia y de c o n -
.c i l i ac ion , que const i tuye u u o de los elevados d e -
beres de G o b i e r n o , aconseja que se suspendan los 
e í e c l o s de l 'Real decreto de 5 de F e b r e r o de ISüf i 
hasta que , ¿ r e a n u d a d a s , c o m o el G o b i e r n o c o n l i a 
Jo s e r á n m u y p ron to , las relaciones con la Santa 
Sede, pueda .dictarse la r e s o l u c i ó n m¡tB justa y 
acertada po r acue rdo de ambas Poleslades. 
A este fin, e l M i n i s t r o que suscribe, de a c u e r -
d o con el Consejo de M i n i s t r o s , tiene la h o n r a de 
someter á la a p r o b a c i ó n .de V . M . el adjunto p r o -
yecto de «iecre to . • 
M a d r i d ,á § 8 ,de Nov iembre de 1 8 5 S . = S e f í o -
• n . = A - U R . P . de V» M . t = E l M i n i s t r o de G r a c i a 
:y Jus l i c i a , M a n u e l de Segas L o z a n o . 
^EA.I, njcciirro.. 
T e n i e n d o .en c o n s i d e r a c i ó n las ra7,ones q u e me 
l ia expuesto e l M i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia , de 
.acuerdo con el Consejo de Min i s t ro s , vengo e n 
resolver lo s igi i ienle : 
A r t í c u l o 1." Se suspenden los efectos del R e a l 
decreto de S de F e b r e r o de 1855 , por el que se 
res l ab lec ió la ley de 1 9 de Agosto de I S . j l sobre 
c a p e l l a n í a s colativas de patronato' famil iar act ivo ó 
pasivo y d e m á s fundaciones piadosas de igual 'c lase . 
A-rt. 2.° Quedan en suspenso los juicios y r e -
clamaciones que pendan ante los T r i b u n a l e s civiles 
y eclesiásticos, asi respecto de l á d iv i s ión ó secu la -
r izac ión de los bienes comprendidos en dichas 
í u n d a c i o a e s y c a p e l h u i í a s , como -sobre - el dere-
cho á suceder en ellas, -y hasta' nueva prov¡deu,c¡a 
no se ,admil i i -án e n lo sucesivo demandas de esta 
clase. 
Dado en- Palacio á § 8 de Nov iembre de 1 8 5 6 . 
;==Eslá rubr icado de la Rea l m a n o / = E I M i n i s t r o 
de Grac ia y Jus t ic ia , M a n u e l de Seijas l-iozano. 
EXPOSICIÓN Á S. M . 
S e ñ o r a : A pesar del celo é i lus t rada voluntad 
de mis dignos antecesores, u u conjuj i lo.de c i r cuns -
tancias de diversa í n d o l e h a sido causa de que 
du ran t e u n largo p e r í o d o se. haya adelantado m.uy 
escasamente en la orgauiMciou y r é g i m e n de .Ips 
Tr ibuna les , apremiando la i.eresidad, cada dia jijan 
reconocida, de plantearla sobre IjuifCS pei-i¡ia¡)(?ntes 
y ajustadas á los recios pr iuc ip ics ¡leí derecho. 
•'if:1 
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Dos reformas impor tan tes son q u i z á s las ú n i -
cas que se han realizado; (a de la c r e a c i ó n «le las P i e -
sidencias de Sala, dispuesta por Rea l decreto de 9 
de Diciembre de 1843, y el establecimieiUo de las J u n -
tas de G o b i e r n o en el T r i b u n a l S u p r e m o de J u s -
ticia y en lat Reales Aud ienc ias por Rea l decreto de 
5 de E n e r o de t844' P o r e' p r i m e r o , S e ñ o r a , o t ro 
c r i t e r io que el inc ie r to y falible de la suerte v i n o 
á de te rminar la capacidad y las rióles indispensables 
)>ara d 'n ig i r las Salas, eji'rcer su inspecc ión y des-
r i n p e í l u r atr ibuciones, de las que muchas veces 
depende hasta el prest igio de los Tr ibuna l e s . P o r 
e l - segundo se c o n c e n t r ó la acc ión gubernat iva j u -
dic ia l , facilitando al Gob ie rno los medios necesa-
rios para l lenar u n a de sus pr imeras obligaciones, 
cua l es la de aconsejar á V . M . cuanto c r - e c o n -
d u c e n t e á la pronta y c u m p l i d a a d m i n i s t r a c i ó n de 
justicia en todo él re ino, dejando l ambien á los 
T r i b u n a l e s y sus Salas expedito todo e l t i empo q u e 
h a n menester para e l me)or d e s e m p e ñ o de sus a l -
tos deberes judiciales; 
L o s ventajosos vesttltados q u e tan ú l i l r e fo rna 
p rodu jo n o p o d í a n desconocerse fác i lmente , y, s in 
embargo, por R e a l decreto de 9 de S e t í e i u b r e de 
1854 , a l paso q u e se conservaron las Presidencias 
de Sala de R e a l nnn ib ra in i en ln , se s u p r i m i e r o n las 
Salas de G o b i e r n o en los T r i b u n a l e s , s iendo asi 
q u e este fué, y no po l i a dejar de ser, el p r i n c i -
| i a l objeto de su c r e a c i ó n . Desde el m ó n t e n l o s u r -
g ie ron las dificultades inherentes a l p r i n c i p i o de 
cometer á los T r i b u n a l e s en pleno las atr ibuciones 
propias de las Salas de Gob ie rno , electo necesario 
de toilas las disposiciones para cuya a d o p c i ó n n o 
se co i i su l l a la experiencia ó se d e s d e ñ a n sus l ec -
ciones. 
Apoyado en esos (undamenlos , y deseando e l 
M i n i s t r o que suscribe robustecer la acc ión g u b c r -
nat iva de los T r i b u na les, faci l i lar el ejercicio d e s ú s 
a t r ibuciones en puntos de discipl ina y p roporc iona r 
a l G o b i e r n o los medios indispensables para l lenar 
c o n a r reg lo á la C o n s l i l u c i o n del Es tado la i m p o r -
tan le a t r i b u c i ó n de velar por que se adminis t re 
p ron ta y fielmente la justicia, tiene el h ó n o r de 
someter á la a p r o b a c i ó n de V . M . , de acuerdo con 
el parecer .del Consejo.de M i n i s l ros, el adjunto p ro-
yecto de decreto. 
.Madr id Ü8 de N o v i e m b r e de 1 S ü f i — S e ñ o r a . =s 
A L . R . V . de V . M . = M ¡ u i u e l de Seijas L o z a n o . 
R E A L D F . C I I E T O . 
Atend iendo á las'.razones que, de acuerdo con 
el Consejo de M i n i s t r o s , me lia cxpueslo el de 
Grac ia y Just ic ia , vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Se restablece en su fuerza y 
v i g o r el Rea l decrc lo de 5 de Ene ro de 1844. 
adic iona l a l r e g i m i e n t o del T r i b u n a l S u p r e m o de 
Just ic ia y á las Ordenanzas de las Reales A u -
diencias. 
D a d o en Palacio á 2 8 de J í o v i c m b r e de 1856 . 
= E s t á rub r i cado de la R e a l m a n o . = E l M i n i s t r o 
de G rac i a y Jus t ic ia , M a n u e l de Seijas L o z a n o . 
L o ifue se inserta «n el B o l e t í n oficial p a r a 
su puhliiidad. L e ó n 4 de Diciembre de i 8 5 6 . = 
Pablo Pegas. 
N ú m . 514. 
E n ta Gaceta de M a d r i d correspondiente a l 
L ú n i i i . " del actual se hal la inserta l a exposi-
c ión y Real decreto siguientesi 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
EiPosictoN Á S. M . 
S e ñ o r a : L a ley de 16 de A b r i l ú l t i m o coro-
prande recursos y c r é d i t o s para el año c i v i l de 
1856 y los seis p r i m e r o s meses del d é 1 8 5 7 . 
Esta p r o l o n g a c i ó n del presupuesto gua rdaba 
consonancia con el art. 78 del proyecto de C o n s t i -
t u c i ó n . d i s c u t i d o por las ú l t i m a s Cortes , el cual d i s -
p o n í a que e l año e c o n ó m i c o empezase á regir el 
dia 1." de J u l i o . 
Restablecida la C o n s t i t u c i ó n de 1 8 4 5 , falta ya 
la base q u e servia de i u u d a m e n t o para tal i 11 nova-
c i ó n en el orden adminis t ra t ivo , y el G o b i e r n o n o 
p r o c e d e r í a l ó g i c a m e n t e , n i comple l a r i a el sistema 
de r e s t a u r a c i ó n q u e ha c r e í d o conveniente aconse-
jar á V . M , si no se separase de semejante p r i n -
cipio, obrando en la mater ia al tenor de las pres-
cripciones del a r t í c u l o 75 de la mi sma C o n s t i t u -
c ión y de la ley de Contab i l idad de ÜO de F e b r e -
r o de 1850 , c u y o art. de te rmina que el ejer-
cicio de cada piesupueslo c o n c l u y a en (iu de J u n i o . 
As i lo exige el ó r i l e n legal cMablecido y lo r e -
clama la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a para evitar las 
consecuencias perjudiciales que e l sistema actual 
h.dina de ocasionar d a n d o margen á una sensible 
perlui-bacion en los servicios y tr ibutos, basados 
todos de m u y an t iguo en. la d u r a c i ó n del a ñ o c i -
v i l , MD m i s que el l igero in te rva lo de 1821 á 18^3 
en que se e n s a y ó con éx i to b ien poco satisfactorio. 
E l establecimiento de a ñ o s e c o n ó m i c o s , a l t e ran-
do las bases que h a n servido para regular izar la 
marcha admin is t ra t iva desde 1850 , no bar ia s ino 
i n t r o d u c i r la c o n f u s i ó n en sus operaciones, s in 
otra venlaja que la de ganar a l g ú n t iempo para la 
d i scus ión de los p r e s u p u e s t o » , c u a n d o esa m i sma 
ventaja puede obtenerse con el sistema an te r io r , 
siempre que se sometan á la d e l i b e r a c i ó n de las 
Cortes en los pr imeros meses de cada año los q u e 
hayan de regir en el s iguiente, ú n i c o medio d e q u e 
la A d m i n i s t r a c i ó n tenga el t iempo necesai io para 
preparar con o rden y desahogo los inf ini tos t r a -
bajos p re l imina res que exige su planteamiento. 
P o r tanto, el M i n i s t r o q u e suscribe cons idera 
indispensable que, s in alterar en su esencia la ley 
de I (i de A b r i l u l t i m o , se ponga ahora remedio 
con una simple va r i ac ión de (ur ina á loe graves i u -
convenientes que ya se tocan en la actualidad y p u -
i l i e ran tomar mayores proporc iones en afielante. 
Y para e l lo ha s l a r á que el presupuesto vigente t e r -
in ine en fin de Dic iembre p r ó x i m o con los re-
cursos y c r é d i t o s que la ley designa para el a ñ o ac-
tua l , y las dos terceras partes de ios que fija e l p r e -
supuesto ex t raord ina r io . Y que, p r o c e d i é n d o s e des-
d e luego á la f o r m a c i ó n de l de 1 8 S 7 , se l l even á 
él los q u e la m i s m a ley concede para los seis p r i -
me ros meses, salvas las prudentes mnd i f í c ac iones 
q u e el servicio aconsej» , y los complementos que 
ser consideren absolutamente necesarios para el res-
to del a ñ o , s in perjuicio de dar de todo cuenta 
opor tunamente á las Cortes. 
E n s u consecuencia, y «le acuerdo con el pare-
cer de l Consejo" de M i n i s t r o s , tengo la hon ra de 
s o m e t e r á la augusta a p r o b a c i ó n de VViVf. el ad jun -
to proyecto de decreto. 
M a d r i d 28 de N o v i e m b r e de l8r»6 .=SK:ÑOP, A . 
= A TJ. R . P ; de V . M.= KI M i n i s t r o de Hacienda, 
M a n u e l G a r c í a B a i t a n a l l i i n a . 
B E A l DECRETO. 
T.H vista de las ratones que roe ha expups lo . e l 
Min i - . t r o de Hac ienda , y c o n f o r m á n d o m e c o n el pa-
recer d«l Consejo de minis t ros , vengo en decretar 
l o siguiente: 
A r t í c u l o 1." 'Para todos los efectos a d m i n i s t r a -
t ivos , y de cuen ta y raitoii, t e r m i n a r á n los p r e s u -
puestos del a ñ o ac tual en fii; de Dic iembre p r ó x i -
mo , y su ejercicio e n 30 de J u n i o siguiente, con 
a r reg lo al a r t í c u l o S2!2 de la ley de Contabi l idad de 
2 0 de F e b r e r o de 1 850 . 
A r t . 2 . ° CoiiSl iUiirái i los presupuestos o r d i n a -
r ios de ingresos y gastos i le 18l>6 los recursos y 
c r é d i t o s designados para el 'tnisinn a ñ o en la ley de 
16 de A b r i l Ú l t i m o , y los supletorios y e x t r a o r d i -
nar ios concedidos y que se concedan con la misma 
apl icac ión por leyes-especiales y Reales decretos, 
conforme á los a r t í c u l o s 19 ;y 27 de la citada ley 
de; Contabi l idad . Se c o n s i d e r a r á n c o m o lecursos y 
c r é d i t o s del presupuesto ex t r ao rd ina r io ú e Itienes 
nacionales del p rop io a ñ o , las dos terceras partes 
de los que comprende en total idad para tos 18 me-
ses que n í e d i a n desde 1 d e E n e r o de 1856 hasta 
f in de J u n i o de 1857, e l .es tado letra C adjunto á 
la de K i de A b r i l ú l t i m o . 
A r t 3." Se { o r i n a r á n inmediatamente los pre-
supuestos de ingresos y gastos para el a ñ o p r ó x i -
m o de 1857, bajo la ba.SR <it! lo» recursos y c r é d i -
tos concedidos para los seis p r imeros meses d e l 
m i s m o por la menc ionada ley de 16 de A b r i l , y 
s in perjuicio de someter A las Cor les las a l teracio-
nes que i lcl ian su f r i r y los c<im|>lemeulns que se 
consideren necesarios para el pago de los servicios 
de l Estado du ran t e el propio a ñ o de 1857. 
A r t . 4-" E l m i u i s l i o de Hacienda queda encar -
gado de la ejocucion de l presente decreto. 
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Dado en Pa lac io á 28 de N o v i e m b r e de 1856.= 
E s t á rub r i cado de la Rea l n i a n o . = E l M i n i s t r o de 
Hacienda, M a n u M G a r c í a Barzana l lana . 
L o (fuá si: inserta en este periódico ofiiial para 
su publiiiilad. León 4 de 1Sovie.nibre de 1856.= 
Pablo Vegas. 
A W T ? < C I O S O F I C I A L E S . . 
D. Pablo de Vejas, Goüernaibr de ta provincia de Uau etc. 
Hugo siibur: Que «n este Giitiiuruo de provincia «e presiMiló 
por I). Antonio ()imi|i:iso vrcino do Ucis.in rusiiluutu en id., un» 
soliciUui por escrito con fe fluí veinte de Abril del ciiicnrnlii y 
cinco p¡it:eM<lo el n gistro de mi» mitin sila i'n término puo-
liló de Fi l id , Ayimlmmento do Lucillo, lindwo por Nnciuitte y 
JUiMÜoilia con hernli'ms di! Isidro Alonso, Pnniunln liornis do 
Andrés Alonso, N-irtc con Uc.vru do Boguiiin Buiin>iili» la 
cnnl ili signó C(r:i el nombre de In F í i n i r ; y luiliiunilo pusnilo 
«I espediente ul IngKidero del millo pura ipie pnii t cava 
el rocoiioiámienlo (|ue previene el ¡irtienln ',M del l í e ^ i i i -
mento pnrn la ejecución de. I» ley, resulta linber minei al y ler-
reno franco puní la ilemarcacion: un cuya virtud y lialiiémiulusi-
llo aduiílido el registro de dieba mina por deereto de e-le di», 
se anuncia por término do treinla días por medio del presi ule 
p¡irn que lleRiie á cnnncimienln de HHÍBH cornuponda, sejjun 
delenmmm los nrlíeulos U y ii) del cilailo Keglamentn. I.eun 
3 de Diciembre de 18515.=:Veg¡ is .=! .eon l.eal, Serretai io. 
Hago saber: Que en e»te Gobierno de provincia se presentii 
por I). Andrés Martínez Oinilo vecino de Siibein resiliente en 
id., uim solicitud por escrito con fecha primero de Dii iembre del 
cinr.neatu y cinco pidiendo el regislui de una mina sit.i en (úrinino 
dttl|tuel)'o de Molina, Ayunlamiento de Lucillo, linilero poi Orien-
teroii tlerru dé 1». drosoy matii deCodosal, ¡ti 'iliodiii cm \alie Oilui, 
Poniente eo» valle feral, Norte con rio de In fiuejniii, In cunl de-
signó con «I nombre de Victoriii; y habiendo pasado elespediunto 
al Ingeniero del ramo para une practicara el reconocimiento ipie 
previene el arliiulo 39 del Reglnmentn para la ejecución de la 
ley, resulta bnb r mineral y terreno f.nnco para la demarcación 
en cuya virtud y liabiímdnle sido iidmitido el registro de iliclm 
mina por decrelo de este din, se anuncia por término de treinla 
días por medio del presente para que llegue ¡i eomicimicnlo de 
quien oirrespnnila, segun iMermiuan los arliculos .í.'¡ y í ü del 
citado Heglameuto. I.eun 3 de Diciembie de 18o<>.=Vfgas.= 
Leen Leal, Stcielurio. 
Hago Haber: Que en este GoMernn de provincia se presenld 
por I). Frani i 'cn Van Hilen vecino do Vall.idolid resiliente en 
id., una solicitud por escrito con fecha treinla y uno de M-mo 
de esle año p'nli udo el registro de una mina sila en término del 
pueblo de Nogar A;untamiento de Castrillo, lindero por S. O. y 
Nor<e edil las antiguas y abaiidonailas minas. Aragonesa v Es-
peranza y S. y K. con dicha propieilad la cual dcskiní con el 
nombre de .Muíala; y habiendo pasado el espediente al In -
geniero del ramo para que praettaira el reccnnciinieiito que 
previene el arllculo 3!» del Rogli'incnto para la ejenicinn de la 
ley, resulla haber mineral y terreno franco para ie ilemarcai inn:-
en cuya virtud y habiéndole sido admilido el rcgi-lrn de dicha 
mina por decreto de esle din, se anuncia por término de treinta 
días por medio del presente para que llegue á conocimieutn de 
quien corresponda, según delerminau los artieulos í l y /|") d.d 
citado. Keglamento. León 'A de Diciembre de IS;>t>. = Vogas.=' 
LtKii Leal, secretario. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se preíontil 
por I). Simún l'erez vecino di- Quinlanilla residente en Saliei ", 
una solicitud por escrito con fecha siete de K tero de este añ > 
pidiendo el registro de una mina sita cu términn del pueblo de 
Salas Ayiiutaniiento de l'u.'iite Domingo Klore/. nialeio por 
Oriente, l'urtela de Mllannba y prfias blanins, .Mi dimlia con 
tierra que fué de la Iglesia, N.utc con l ampo cinnun llamailo 
la l'eua, la cual designó con el unmbre de .tlisleriusa; y haliiei.-
du pasado el espediente al I g uiero del ramo pura que 
pínclUüini el rccmiocimi.'titn que proviene el a r t í c u l o S ! ) i l e l l í c -
gjaimMitn par» la <.'ji:ciii-¡i)n ilu la li-y, resulta linbcr laineral y 
teireiid l'ninco paia la (leiiiaicacion: en cuya virtud y liabiéndiilu 
sido arimilido el registro (le (lidia tniua por decreto de este dia, 
se amuicia por ténnino de treitiln dius por medio del présenlo 
jmra que llegue á coiiocimicnlo de qu¡«.i conefponda, sn^im de-
teniniian los nilimlns A i y /¡'j del citndo Keglamuulo. Luoa 3 
de Diciembre de 1836.=: Vegas— León Lea!, Secretario. 
' mVS!SÍS?SG-AC20EffES H I S T Ó R I C A S 
E L ORIGI^y Y P ü O l ' A G A C I O N D K L 51 AI. E3< K Ü U O l ' A 
DESDE ÜL ItEX.VCIMIKNTO HASTA NLHSTEOS DIAS, 
esc/ iias en frawc's 
• P«R ^ HONSEKOR fiAÍHB, 
I'r.olenntario'Apoyli'dico Vicario general de Reims de Montiuban 
y de Aquila, Doctor en Teología, Caballero de la órdumle San 
Silvestre, iniltviikin de la Academia de la Kcligin» Cutrtlico de 
liorna, de la de ciencins, artes y bellas letras de Büsancon, etc., 
y liadiicwiasal •caslelbnio por |>. josii MARIA PIGA V MAUTI-
M / . Caballnio de la Real y dislingiiida úrden española de 
Ci i lo i 111, é individuo del ilustre colegio de Abogadas de M a -
drid. 
P R O S P E C T O . -
(ConUnuacion.J 
"Mas ;q!ié es la Revolución? ¿Gnil es su penoalosia? ¿De qué 
modo puede ser delcuMaV l'lanleaudo semejantes cuestiones se 
di'iiiuesti'a toda su iuipoi Um iii.» 
«S¡, ni nmcjindo la m iscara i la Revolución, le preguntáis: 
¡Qtríái-trrs! m respunderá: Yo no soy lo que ec cree; muchos 
liablau do nii y iiKiy pocos me conocen. No soy el rarbonarismo 
que conspira eu las sombras, ni la rebelión que estalla en las 
ralles, ni el eamliio de ta monarquía cu repi'ihlica, ui la sustitu-
l inn de una (linasün por otra, ni la momculánca pcrluibocioii 
de! óiden i'úblico. No soy el furor d é l a Moutaíia, ni los ala-
lidos ilu los Jacoliiiuis, uí el combate de las barricadas, ui el 
pillaje, ni el incendio, ui la ley aviaria, ui la guillotina,.ni las su-
inctMoucs. NOMIV Alarat, ni liobispierre, ni i'.abeul', ni Mazziui, 
ni ivossutli. Todos estos son mis li .jos, pero un yo: todas esas 
<'usa~ son o b u i s . m í a s pero no yo, esas cosas y esos liumbres son 
iierhos pitsajeros, y jo soy un estado permanente.» 
«Yo soy el odio á lodo órden ie'¡i!;ioso y social que no haya el 
liomlne establecido y eu que un sea ley y dios al mismo tiempo; 
jo soy la proclamación de los derecbos del hombre contra los 
derei ln s do Dios yo soy la religión, la íllosolía y la política de 
la lelielioi.; yo soy la negai ion armada; yo soy la fundación del 
estado leügicso " social sobre la voluntad del hombie y no sn-
b:e la de Dios; on una palabra, soy la anaiquin, porque soy el 
di'stiuuamieutu de Dins 5 el entronizamieulo >lol hombreen su 
lugar. Ved aquí poiqué me llamo Revolución, es dteir, trastor-
no, puesto que pongo arriba lo que, si'guu las leyes uuluruleg, 
debe islar abajo, y ahajo lo que debe estar arriba.» 
llajo el triple punto de vista de lo pasudo, de lo présenle 
y de lo ponoiiii, esta "d. íiniclon es exacto, y la Revolución cui-
dain ella mi>inn de probarla refiriéndonos su historia y enume-
rándonos sus exigencias.» 
«Ahora bien; la lli volucion, poder tenebroso que, burlando 
It.ilo» li s IIIIKIÍ cilios y alravi'snndo todas las l'roiilei as, deja Imy 
dia sentir su piesencia sinieslra en los cuatro conlinesde Kuropa, 
que tiene eu alarma al órden soiial, y el mundo suspendido sobre 
uo «liisirnt, ¡ilc dónde liene'/ ¿cuál es su genealogiaj1» 
iiAdeinns de la rebeboii oiigiual, rúenle y tipo de todas las 
levo liciones, desiguánle míos por causa principal en los tiempos 
nioidiinos la llevoluciuu l'ranceíu du.l'BU y la libcitad de im-
prenta que nacld de ella; otros, el Volterianismo, ó la filosofía « ' v 
sigb). Í -VIU; aquellos el Ccsarismo ó la filusofia pagana; estos el 
ProtesUutismo: nigunus él Uacionalismo'; varios el Ueiiacimieiito.» 
«Asi pues, las caicas próximas 'y generalinente leconucklus 
do la Rcvoluciuii veudi ian á ser: La Ue\oliicioii francesa, l í l Vo l -
teiianismo. li\ Oesarismo. ivl L'roteblaulismc!, Kl Uacionalismo. 
E l Renacimiento. ' ' 
«No puede negarse que hay de todo esto en'la Revolución y 
en la enfermedad social que es su consecuencia.; pero ¿«on rijal-
incnle todas ellas causas aisladas ¿ iiiilepeudicnles unas de otras, 
y no efectos sucesivos de una causa primera y desarrollos diferen-
tes de un mismo principio? l'arn saberlo, importa sobre matit'Ta 
110 ignorarlo, preciso es, con la historia en la mano, desentrañnv 
la genealogía de cada una. Si este estudio imparcial da por resul-
tado la mau.festaciou del mismo principio generador en todos esos 
liedlos y de un origen común que haya producida' todas isas 
causas, preciso será reconocer como causa principad y próxima 
de la Vevolución y del mal presente ese principio de que es con-
secuencia todo cuento eslimios viendo.» . 
«Importa sobre lodo, decimos, un ignorarlo. La sociedad nó.'ha 
llcgodoen un solo dia al temible desfiladero eu que puede perecer. 
Nosotros somos hijos de nuestros padres, y todos humus ¡cargado 
con el peso de su hercucio. Kecesario .cs ante lodo conocer i j e u 
lo pasado, como lo único que esplica lo presente. Preciso es que 
sepamos Inicia qué pendientes se ha abandonado el mundo: y Há-
eia qué cumbres ha de volver á remontar su vuelo, es decir, que 
la historia geuculú¡jica de la UevoJ.ucton es de una importaucia 
capital.'' 
«Si la ignoramos, oslamos espuestoj á eslraviar nuestros gofpeg 
y ¡i dividir nuestras fuerzas, consumándonos en herir las ramas 
en vei de la rah. Dividir nuestras fuerzas á la vista de la unidad 
temible del mal es mas que un peligro, es una falla; luchar nis-
ladanieutecs dejarse derrotar; permanecer i la denfensiva es 
cnuudo mas retardar la hora de perecer, u 
(Se contimará.) 
E n el camino de B e n a v e n l e cerca de san M a r -
cos ha sido hal lada, en la l a rde del 30 de N o v i e m -
bre, una caba l l e r í a m e n o r c o n carga de var ios 
efectos. E s t á de|>nsilada en casa de D . G e r ó n i m o 
R o m á n y C e r m e ñ o maes t ro de m ú s i c a de l H o s p i -
cio, q u i e n la e n t r e g a r á á la persoba que acredite 
ser su d u e ñ o . L e ó n 4 de Dic iembre de 1 8 5 6 . 
Hab iendo desaparecido en el d ia 3 0 de NOT-
viembre y hora ríe las dos de la tarde, a l s i t io d e l 
Puente de San Marcos de esta capital, a l r e t i r a r se 
de la feria, u n a p o l l i n a de edad de ocho para n u e -
ve a ñ o s , su alzada como tle c inco cuartas a lgo mas , 
c o l o r pelicano, con las orejas paridas y la cola e s -
casa, h a l l á n d o s e aparejada con Una albarda de s i l l a 
a l ta , cubier ta con u n a piel de cabra, alforjas de es-
topa usadas, y den t ro de ellas tenia dos c á n t a r o s 
nuevos de cobre, u n a piel de ca rne ro blanca, u n 
pan de dos libras, u n fardel b 'anco con s u fiam-
brera , u n costal alienzado de estopa y d e n t r o de 
e l u n cuar ta l de cebada y u n a capa de p a ñ o 
B e r n a r d o , usada y manchada de ha r ina , c o m o 
de mol inero . Si a lguna persona supiese s u pa rade -
ro se s e r v i r á dar aviso á A n t o n i o R o d r í g u e z , v e -
c ino de Hospi ta l de O r v i g o , q u e d a r á u n a g r a t i f i -
cac ión . 
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